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MOTTO
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Al-Baqarah: 153)
“You may not control all the events that happen to you, but you can decide
not to be reduced by them.”
-Maya Angelou-
“Tenderness and kindness are not signs of weakness and despair, but
manifestations of strength and resolution.”
-Kahlil Gibran-
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ABSTRAK
Irla Gabriela Arya, 2016, Analisis Risiko Manajemen Material dan Pengaruh
Tindakan Koreksi pada Proyek Jalan. Skripsi, Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai berpengaruh buruk pada sektor
industri dan sektor ekonomi. Untuk itu dibutuhkan manajemen yang baik pada
proyek pembangunan jalan agar proyek tepat biaya, waktu dan mutu. Variabel
yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kinerja proyek adalah
pengendalian material. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan studi
mengenai faktor risiko yang ada pada manajemen material dan pengaruh tindakan
koreksi yang tepat pada proyek jalan.
Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.
Data primer diambil dengan cara wawancara dengan responden yang dinilai
mempunyai kompetensi dalam manajemen material pada proyek jalan. Sedangkan
data sekunder didapat dari studi pustaka. Wawancara dilakukan untuk mengetahui
tingkat kemungkinan (likelihood) terjadinya risiko, seberapa besar pengaruh
(consequences) risiko serta tingkat pengaruh tindakan koreksi yang diberikan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode AHP
(Analytic Hierarchy Process) untuk mengetahui bobot risiko.
Hasil analisis menunjukkan risiko manajemen material yang termasuk dalam
kategori High Risk adalah 4 (10%) dan Medium Risk berjumlah 36 (90%). Nilai
risk index tertinggi adalah risiko ‘Ketidaksesuaian antara volume pekerjaan pada
kontrak dengan kondisi lapangan’ sebesar 3,703. Sedangkan tingkat pengaruh
tindakan koreksi terhadap risiko teridentifikasi yang memiliki nilai tertinggi
adalah tindakan preventif ‘Melakukan sosialisasi rencana pembangunan kepada
warga yang tanahnya dilewati trase agar mendapat kesepakatan harga dan lainnya’
dan tindakan koreksi ‘Mengganti rugi lahan yang dilewati pembangunan jalan
sesuai dengan kesepakatan’ yaitu sebesar 4,533.
Kata Kunci: Analisis Risiko, Analytic Hierarchy Process, Manajemen Material,
Proyek Jalan, Tindakan Koreksi.
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ABSTRACT
Irla Gabriela Arya, 2016, Risk Analysis of Material Management and the
Consequences of Corrective Action in the Road Project. Final Project, Civil
Engineering Department, Faculty of Engineering, Sebelas Maret University
Surakarta.
A deficient condition of road infrastructure has a bad impact on industrial and
economic sector. Therefore, a well managed road development project is needed
to accomplish the right on performances (cost, time and quality) of the project.
Material management is one of the most significant influences of the project
performances. Based on that background, this study aims to identify the risk on
material management that has a significant influence and to determine the
consequences of corrective action that given on the performance of the road
development project.
The data were used in this research is primary and secondary data. Primary data
were taken through an interview with a considered respondent that competent in
the material management in the road project. Whereas the secondary data derived
from the literature and previous research that used in the forming of variables.
The interviews were a set of identified risks exists as to their frequency of
occurrence (likelihood), the severity of their consequences and the consequences
of the given corrective action on the performance of the road development project.
The data were analysed by AHP (Analytic Hierarchy Process) to determine the
weight of each risk.
As the result, 10% of identified risks were categorized as High Risk and the rest
90 % were categorized as Medium Risk. The highest value of risk index is
“Mismatch between the volume of work on the contract with the existing
condition” of 3,703. While the given corrective action that has the highest level of
consequences value is ‘Do socialization of development plans to the citizens
whose land passed for arbitration in order to deal the price and other term’ as
preventive action and ‘the act of replacing the loss of the land impassable by road
construction in accordance with the agreements’ as corrective action with 4,533.
Keywords: Analytic Hierarchy Process, Corrective Action, Material Management,
Road Project, Risk Analysis.
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